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СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ СЕМЯН СОРТОВ И ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ 
ПОРОД, фонды семян и древесно-кустарниковых пород, предназначенные для оказания 
помощи физическим и юридическим лицам, занимающимся производством, заготовкой, 
реализацией, использованием семян, в случаях уничтожения либо повреждения посевов 
при стихийных бедствиях. 
Закон Республики Беларусь от 14 февраля 1997 «О семенах» предусматривает 
создание страховых семенных фондов 2 видов: государственного С. ф. с. с. и д.-к. п. и 
страхового фонда семян собственно юридических лиц, занимающихся производством 
семян. Объёмы формирования государственного С. ф. с. с. и д.-к. п. по группам культур и 
сортов и порядок их заготовки определяются Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь. Заготовке подлежат лишь сорта и древесно-
кустарниковые породы, включённые в Государственный реестр сортов и древесно-
кустарниковых пород. 
Заготовку и хранение семян в государственном С. ф. с. с. и д.-к. п. осуществляют 
юридические лица по поручению Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь. 
Размер страховых фондов семян юридических лиц, занимающихся производством 
семян, установлен в размере не менее 20 % от их личной потребности в семенах. См. 
также Семена, Реестр сортов и древесно-кустарниковых пород государственный, Реестр 
производителей, заготовителей семян государственный. 
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